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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1988 TAMMIKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAnD 1988 JANUARI, FORHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoi tus 
Användni ngssyfte
Tilavuus 1 000 m 3 - Volym 1 000 m 3
I 1988/87 % 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mSnader
I1/86- 
1/87
11/87-
1/88
Muutos-Ä
Förändr.
Kaikki rakennukset
Alla byggnader 2 264 24 48 0U6 48 548 1
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 651 25 16 829 17 270 3
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 591 24 15 588 15 906 2
Erilliset pientalot 
Fristäende smlhus 310 37 8 861 8 887 0
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 119 43 3 174 3 316 4
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 162 -3 3 552 3 703 4
Myymälä'-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 230 557 3 391 3 436 1
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 55 150 1 183 1 201 2
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 144 32 2 599 1 965 -24
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för sainl ingslokal er 67 -14 1 636 1 677 3
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 12 -92 1 299 1 304 0
Teollisuusrakennukset 
Industri byggnader 402 27 7 695 7 552 -2
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 364 -4 3 684 4 076 11
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 214 38 6 188 6 183 0
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 127 79 3 501 3 884 11
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVfiT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAnD FOR BOSTADSLAGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2
1987* 1988* 1987* 1988*
I I I I
Yhteensä - Inalles 1 336 1 755 109 137
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus. 419 632 52 69
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 316 490 22 33
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 595 622 35 35
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND ENLIGT LAN
Kaikki rakennukset 
Alla byggnader 1 000 m3
' Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1000 m3
Teon 1isuusrakennukset 
1 Industri byggnader 1000. m3
1988* 12 kuukauden sum a  
Summa för 12 mänader
1988* ¡1988*
I 88/87 % 11/87- Muutos 
1/87 Förändr. %
I 88/87 * 1 I 88/87 %
Koko maa - Hela landet 2 264 24 48 548 1 651; 25 402 27
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän 720' -16 11 624 -4 190., -11 116 -28
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs Iän 245 15 7 801 12 93 72 24 50
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet AI and 3 0 244 31 3 50 - -
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 309 57 5 690 -4 96 8 11 83
Kymen lääni 
Kymmene läp 275 337 3 584 32 42 40 182 3 540
Mikkelin lääni 
S :t Michels Iän 80 5 1 740 -7 28 75 3 0
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 33 -8 1 628 -13 16 60 6 20
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 119 170 2 322 3 26 -7 6 t
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 89 -36 2 249 -15 28 100 20 -79
Vaasan lääni - Vasa Iän 252 119 5 704 6 56 155 33 83
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 93 52 4 168 -2 45 88 1 -90
Lapin lääni 
Lapplands Iän 46 35 1 794 • 1 28 56 0
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTAND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LAN
Lääni
Län
Yhteensä 
Inalles
Kpl
St
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asuinkerrostalot
FTerväningsbostadshus
1988* 1988* 1988* 1988*
I 88/87 % I 88/87 * I 88/87 * I 88/87 *
Koko maa - Hela landet 1 755 31 632 51 490 55 622 5
Uudenmaan lääni 
Nylands län 499 -13 201 58 117 98 181 -53
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs län 226 117 76 ' 19 78 95 70 .
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet AI and 9 29 3 -25 6 100 - -
Hämeen lääni 
Tavastehus län 258 11 74 0 37 -48 147 69
Kymen lääni 
Kymmene län 141 57 32 129 66 83 43 8
Mikkelin lääni 
S:t Michels län 68 89 19 46 48 109 - -
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 30 233 30 233 - - - -
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 86 -17 17 31 27 23 42 -38
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 83 168 33 57 18 80 32
Vaasan lääni - Vasa Iän 171 317 66 128 55 400 42 •
Oulun lääni 
Uleäborgs län 109 118 53 36 38 322 18 .
Lapin lääni
Lapplands Iän 75 25 28 133 47 194
